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SECCIÓN RELIGIOSA 
É P O C A S C É L E B R E S 
El presente año es de la creación del mundo, según el 
P Petavio. . . , . , . . el 5.910 
De la fundación de Málaga , . , el 3.090 
Del Nacimiento de Nt ro . Señor Jesucristo el 1,928 
De la elección de ¡a Inmaculada por Patrona de E s p a ñ a . el 436 
De la definición d o g m á t i c a de la Inmaculada . . . . el 74 
Del Pontificado del Papa Pío X I el 7 
Del Pontificado del Excmo. Sr. Obispo el 9 
C Ó M P U T O S C L E B I A S T I C O 
Le t ra dominical, Ag.—Aureo número 10.—Epaeta^ V I I I . Indicc ión 
romana, 11.—Ciclo solar. 5 ,—Let ra del mart i rologio, h.—Dominicas 
después de P e n t e c o s t é s , 26, 
D I A S E N Q T f S H A Y O B L I G A C I Ó N D E O I B . M I S A 
Y A B S T E N E R S E D E O B R A S S S R V I L F S 
Todos los domingos del año. — E l 1.° de enero, La Circuncisión del 
Señor .—El 6 de enero, La Adoración de los Santos Reyes.—El 19 de 
marzo, San J o s é . - E l 17 de mayo, La Ascensión del Señor. E l 7 de 
junio , Fiesta de l Corpus.—El 29 de junio San Pedro y San Pablo.—El 
25 de j u l i o , Santiago, Apóstol .— E l 15 de agosto, La Asunción de 
N t r a . S e ñ o r a . — E l 1.° de noviembre. Todos los Santos.—El 8 de 
diciembre. La Inmaculada Concepción .—El 25 de diciembre, La N a t i -
vidad de Nuestro Señor Jesucristo. 
C U A T R O T É M P O R A S 
De Primavera . 29 de febrero, 2 y 3 de marzo, 
De Verano 30 de mayo, 1 y 2 de jun io . 
De Otoño 19, 21 y 22 de septiembre. 
De Invierno . • 19, 21 y 22 de diciembre. 
V E L A C I O N E S E N L A S B O D A S 
Pueden darse desde el día 1.° de enero hasta el 21 de febrero; desde 
ol 9 de abr i l hasta el 26 de diciembre y desde el 26 hasta el 31 de 
diciembre. 
L E T A N Í A S 
Las mayores el 25 de abri l y las menores el 14, 15 y 16 de mayo. 
D I A S D E A Y U N O Y A B S T I H E N C I A P A R A L O S Q U E 
T I E N E N L A B U L A D S L A S A N T A C R U Z A D A 
Aunque en el Santoral van puestos en su lugar los días de sólo ayuno, 
los de sólo abstinencia y los de ayuno y abstinencia, se pone aquí un 
re súmen de todos ellos en el año 1928. 
I . D u r a n t e l a Cuaresma, incluso Semana Santa. Los miércoles y 
los sábados , SOLAMENTE AYDNO; los viernes, AYUNO CON ABSTINENCIA DE 
CARNES. 
I I . Fue ra de l a Cuaresma. 
26 de mayo. Vig i l i a de Pen tecos t é s , AYUNO CON ABSTINENCIA DE 
CARNES. 
1 de junio . Viernes de Témpora s , ABSTINENCIA DE CAENES, SIN 
AYUNO. 
14 de agosto. V ig i l i a de la Asunción, AYUNO CDN ABSTINENCIA de 
CARNES. 
21 de septiembre Viernes de Témpora s , ABSTINENCIA DE CARNES, SIN 
AYUNO. 
21 de diciembre. Viernes de Témporas , ABSTINENCIA DE CARNES, SIN 
AYUNO, 
22 de diciembre. Vig i l i a anticipada de Navidad, AYUNO CON ABSTINEN-
CIA DE CARNES. 
La ley de la abstinencia obliga a todos los que han cumplido siete 
años ; la del ayuno a los que han cumplido 21 y cesa a los 60. 
L A H U E V A B U L A D E L A S A N T A C R U Z A D A 
De los Indultos disfrutan todos los que residan en t e r r i t o r io español 
o en cualquie»" otro sujeto a la jur isd icc ión española (sean o no súbditos 
españoles) , si adquieren los Sumarios; del indulto de abstinencia y del 
ayuno podrán hacer uso en España , y aún fuera de nuestra Nación , 
siempre que se evite el escándalo . 
Ahora no es necesario escribir en ellos el nombre y los apellidos ni 
tampoco llevarlos consigo, ni conservarlos, aunque ésto úl t imo será 
bueno durante el año. 
Sepan todos que las limosnas que sé dan por las Bulas e Indultos, 
se destinan principalmente al sostenimiento del culto divino. a obras 
de caridad y beneficencia y a pagar los gastos de la misma bula de 
Cruzada, También se aplica parte de las limosnas a beneficio de los 
Seminarios y a otros fines piadosos destinados por la Santa Sede. 
Los pobres no están obligados a adquirir los Sumarios ni a dar 
limosna alguna para disfrutar del Indul to, en cuanto a la ley de la 
abstinencia de la carne, y del ayuno: pero es t a rán obligados a tomar 
los demás Indultos si quieren disfrutar de ellos. En t iéndese por pobres 
para estos efectos no soló los mendincantes, sino también por regla 
general, los. que deben trabajar diariamente para sostenerse a sí mis-
naos y a sus familias; v . g. los obreros de corto e inseguro jornal y con 
familia, mucho más en las ciudades populosas, donde es hoy car í s ima 
la vida. 
Los que, no siendo pobres, no tomen la bula de Cruzada y el Indul to 
de abstinencia y del ayuno correspondiente en España , deberán guar-
dar solamente abstinencia todos los Viernes del a ñ o ; abstinenci». y 
ayuno el miércoles de Ceniza, todos los Viernes y S á b a d o s de la Cua-
resma; los d í a s de T é m p o r a s y las Vigi l ias de Pen tecos tés , Asunción 
de la Virgen , Todos ios Santos y Navidad; y solamente ayuno todos los 
d e m á s d í a s de l a Cuaresma, excepto los Domingos. 
S U M A R I O G E N E R A L D E C R U Z A D A 
Sumario de ilustres, limosna 5 pesetas. 
Sumario común, 0,75 pesetas. 
E! SUMARIO DE ILUSTRES deben tomarle las personas siguientes: los 
señores Cardenales, Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos, ya 
sean propios, ya Vicarios apostól icos, ya Coadjutores con derecho de 
futura sucesión o sin ella, ya auxiliares; los Jueces eclesiást icos que 
ejerzan jurisdic ;ión ordinaria, delegada, subdelegada, parcial o gene-
ra l , como son los Auditores de la Rota, los Provisores, Vicarios 
generales o foráneos. Visitadores y demás semejantes a és tos ; los 
Dignidades y Canónigos de las Iglesias Catedrales. 
Los Duques, Marqueses, Condes, Vizcondes y Barones, los Minis-
tros de la Corona, Embajadores, Ministros plenipotenciarios. Capitanes 
Generales y todo mil i ta r que tenga el Grado de coronel arriba inclu-
sive. 
Los Presidentes del Consejo Supremo y de las Audiencias, Fiscales 
y Magistrados de las mismas y los que disfruten honores de tales. 
Los Directores generales de todos los ramos de la Adminis t rac ión , 
Gobernadores civiles. Jefes de la Admin i s t rac ión del Estado y los que 
tengan honores de tales. Los Caballeros del Toisón de Oro, los Grandes 
Cruces de todas las Ordenes, Comendadores de n ú m e r o . Supernume-
rarios y Caballeros, así como las esposas de los seglares en quienes 
concurran las cualidades arriba dichas viviendo con sus maridos, o si 
siendo viudas, usufructuaren los t í tu los expresados y sus rentas. 
E l SUMARIO COMÚN lo deben tomar las demás personas no comprendi-
das en la lista anterior. 
INDULTO O SUMARIO DE DIFUNTOS Su limosna es de 75 cént imos de 
peseta, Corresponde a la antigua bula de difuntos. Tomando este 
indulto se puede aplicar una indulgencia plenaria a un difunto, y para 
poder obtenerla, se debe confesar, comulgar y rezar ante el cadáver , 
mientras es té de cuerpo presente, bastando rezar un Padre nuestro y 
Áv« M a r í a . No es necesario escribir en el Sumario el nombre de-
difunto, N i para que sea vál ido, sea menester tomar la bula de C r u l 
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zada ni el difunto, ni el que adquiere el indulto para aplicarle la 
indulgencia- Por lo tanto, al morir una persona sus parientes y ami-
gos, si le q u e r í a n bien, no de jarán de tomar este Sumario con el fin 
indicado por ser esta v i s i t a una piadosís ima costumbre que debiera 
introducirse en el pueblo verdaderamente cristiano. 
I n d u l t o r e l a t i v o a l a l e y de l a a b s t i n e n c i a y d e l a y u n o 
Indulto de 1.a limosna 10,00 pesetas, 
» de 2.a » 4,00 » 
» de 3.a » 0,75 » 
E L INDULTO DE PRIMERA o DE ILUSTRES deben tomarle los señores 
Cardenales, Patriarcas, Primados, Arzobispos y Obispos; los Ministros 
de la Corona, Grandes de España , y los que tienen honores de tales; los 
Caballeros de la insigne Orden del Toisón de Oro y todos los Grande*. 
Cruces; los Comendadores mayores de las Ordenes Mili tares, los Emba-
jadores, ios Ministros plenipotenciarios, Capitanes y Tenientes genera-
les, y las esposas y viudas de los seglares de las cualidades referidas. 
E L INDULTO DE SEGUNDA deben tomarle los Presidentes de los Tr ibu -
nales y Consejos Supremos y de las Audiencias terri toriales. Fiscales 
y Magistrados de las mismas, con inclusión de los que sólo disfrutan 
honores de tales y los que se t i tu lan del Consejo de Su Majestad. Los 
Jueces que ejerzan jur i sd icc ión ecles iás t ica . Los Dignidades y los 
Canónigos de las Iglesias metropolitanas y su f ragáneas . Los Duques, 
Condes, Marqueses, Vizcondes, Barones; los Directores generales de 
todos los ramos de la Adminis t rac ión, Gobernadores civiles, Jefes de 
Adminis t rac ión del Estado, los que sólo tengan honores de tales, y los 
militares desde el grado de Coronel hasta Mariscal de campo inclusive. 
Los Comendadores y Caballeros de todas las Ordenes Militares y los 
de la Real y distinguida Orden de Carlos I I I , de la de San Fernando, 
de la de Isabel la Cató l ica y de la de San Hermenegildo. Los Inten-
dentes de ejército y Comisarios ordenadores y los que tengan honores 
de tales. Los Jefes de Adminis t rac ión de provincias, los Jueces de p r i -
mera instancia, y así mismo todas las personas de cualquiera clase que 
sean que por su sueldo o pensiones o productos de fincas e industrias 
y oficios ganen anualmente de cinco m i l pesetas en adelante y las 
esposas de los seglares incluidos en esta clase. 
E L INDULTO DE TERCERA deben tomarle las demás personas, tanto 
ecles iás t icas como seglares, que no es tán comprendidas en las anterio 
res listas. 
V é a s e ahora lo dispuesto por Su Santidad el Papa reinante acerca 
de la abstinencia de carnes y ayuno: 
1.° A todos absolutamente, será l íci to usar como condimento en 
cualquier día y en cualquiera refección, grasas de todas clases, man-
teca, margarina (esto es, aceite de palma y cera del Japón, etc.) y 
otros condimentos semejantes. 
2. ° Igualmente s e r á lícito comer lacticinios y también huevos en 
la misma forma, esto es, en cualquier día y en cualquier refección. 
3. ° No es tá prohibido mezclar carne y pescado en una misma 
comida en los días de ayuno (que no sean también de abstinencia de 
carnes) y en los domingos de Cuaresma. 
4. ° Todos pueden p o r jus to y rac ional motivo ser dispensados por 
sus confesores de la ley de la abstinencia y del ayuno. 
D í a s d e s ó l o a y u n o t e n i e n d o l a s B u l a s 
Los miércoles y sábados de Cuaresma. 
D í a s d e s o l o a b s t i n e n c i a de c a r n e y de c a l d o de c a r n e 
t e n i e n d o l a s B u l a s 
Los cuatro viernes de las cuatro Témporas , que se reducen a tres, 
por caer siempre uno dentro de Cuaresma. 
D í a s de a y u n o y a b s t i n e n c i a de c a r n e t e n i e n d o l a s B u l a s 
1.° Los siete viernes de Cuaresma. 
2 ° Las tres vigi l ias de Pen tecos té s . Asunción de la San t í s ima 
Virgen y de la Nat ividad del Señor , an t ic ipándose és ta ú l t ima al 
sábado anterior a la Dominica primera de Adviento. 
La Bula se publica en Málaga en la primera dominica de Adviento y 
duran sus privilegios hasta la nueva publ icación. 
SECCION ASTRONOMICA 
P O S I C I Ó N G E O G R A F I C A D E M Á L A G A 
L a t i t u d 36° , 42', 5 6 " N . 
i 7 m. 5 s-2 al E. del Observatorio de San Fernando. 
L o n g i t u d | 
( 17 na-44s. 1 al O. de Greenwich. 
E c l i p s e s de S o l y de L u n a e n 1 9 2 8 
A D V E R T E N C I A , — E l tiempo medio que se fija se e n t e n d e r á siempre 
el tiempo medio oficial; y los datos que consignamos en este Calendario 
y en esta Sección son los publicados por el Ministerio de Marina. 
% Mavo 19. Eclipse total de Sol invisible en M á l a g a . 
E l eclipse pr incipia para la Tier ra en general, a 11 h , 25 m ' , 4, en 
la longi tud 53° 30' al W . de Greenwich y la t i tud 54° 13' S. 
Principio del eclipse central para la Tier ra en general a 1311, 
11 6, en la longitud 12° 37' al E. de Greenwich y latitud 67° 30' S. 
Eclipse central a medio d ía a 13 24 m., 0 . en la locgitud 22° 67, 
al E. de Greenwich y lat i tud 63° 29' S. 
Fin del eclipse central, para la Tierra en general, a 1 3 h 36 m « 5 , 
en la longitud 2 9 ° 42' al E de Greenwich y la t i tud 58° 32' S. 
F in del eclipse, para la Tierra en general, a 1 5 h 22 m 6, en la 
longitud 36° W al E. de Greenwich y la t i tud 21° 39' S. 
I I . Junio 3. Eclipse to ta l de Luna, invisible en Málag-a. 
Principio del eclipse a 10 h 13 m. 
Principio del eclipse to ta l 11 31 
Medio del eclipse a 12 9 
F i n del eclipse to ta l a 12 48 
Fin del eclipse a 14 1 
El principio del eclipse se rá visible en pequeña parte de Asia, en 
casi toda la América del Norte , en parte de la del Sur, en la Australia, 
en todo el Océano Pacífico, en pequeña parte del Mar Polar Ar t ico y 
en gran parte del An tá r t i co . 
El fin del eclipse s e r á visible en casi toda el Asia , en la Australia, 
en gran parte del Océano Pacífico, en parte del Indico, en pequeña 
parte del Mar Polar Ar t ico y casi todo, el A n t á r t i c o . 
E l pr imer contacto de la sombra con la Luna se verificará en un 
punto del limbo de és ta , que dista 85° de su v é r t i c e boreal hacia 
Oriente (visión directa) 
E l úl t imo contacto de la sombra con la Luna se verif icará en un 
punto del limbo de é s t a , que dista 5 9 ° de su vér t i ce boreal hacia 
Occidente (visión directa)l 
I I I . Junio 17. Eclipse parcial de Sol, invisible en Málaga . 
Principio del eclipse para la Tierra en general, a 20 ^ 1 m' 4, en la 
longi tud 95° 10' al E. de Greenwich y l a t i t ud 61° 5' N . 
Medio del eclipse a 20 26 m. 9 en la longitud 70o8, al E. de Green-
wich y la t i tud 64° 5 1 ' N . 
Fin del eclipse a 20 52 m. 5 en la longi tud 41° 42' al E. de Green-
wich y la t i tud 65° 40' N . 
Valor de la máx ima fase aparente, para la Tier ra en general 0.038: 
tomando como unidad el d iámet ro del Sol, 
I V . Noviembre 12. Eclipse parcial de Sol invisible en Málaga , 
Principio del eclipse para la Tierra, en general a 7 11 33 m- 2 en la 
la longitud 4o 89' al E. de Greenwich y la t i tud 60° 22' N , 
Medio del eclipse, a 9 h . 48 m. 1^ en la longitud 31° 46' a l E . d e 
Greenwich y la t i tud 62° 50' N . 
F i n del eclipse, a 12 2 m. 9^ en la longitud 79° V al E. de Green-
wich y l a t i tud 2 1 0 3 8 ' N . 
Valor de la máxima fase aparente, para la T ie r ra en general: 0.809: 
tomando como unidad el diámetro del Sol, 
V, Noviembre 2?. Eciipse total de Luna, invisible en M a l á g a , 
Principio del eclipse a 7 11 24 m. 
Principio del eclipse total a 8 33 
Medio del eclipse a 9 1 
Fin del eclipse total a 9 29 
Fin del eclipse a 10 39 
E l principio del eclipse se rá visible en pequeñas partes de Europa y 
Asia, en las dos Araér icas , en gran parte del Océano Pacífico, en parte 
del At lán t ico y en todo el M a r Polar Ar t ico . 
El fin de este eclipse se rá visible en gran parte de Asia, en toda la 
Amér ica del Nor te , en p e q u e ñ a parte de la del Sur, en casi toda la 
Austra l ia , en todo el Océano Pacífico y en todo el Mar Polar Ar t ico . 
E l primer contacto de la sombra con la Luna se verif icará en un 
punto del limbo de és t a , que dista 96° de su vér t ice boreal, hác i a 
Oriente (visión directa). 
E l úl t imo contacto de la sombra con la Luna se verificará en un 
punto del limbo de é s t a , que dista 129° de su vér t ice boreal hacia 
Occidente (visión directa), 
C U A T R O E S T A C I O N E S 
La Primavera entra el día 20 de marzo, a 20 horas, 45 minutos. 
El Es t ío , el 21 de jun io , a 16 horas, 7 minutos. 
El Otoño, el 23 de septiembre, a 7 horas, 6 minutos. 
E l Invierno, el 22 de diciembre, a 2 horas, 4 minutos. 
Sección de notas útiles 
J u b i l e o C i r c u l a r d e l a s X L H o r a s 
E N E R O . — D í a s : 1, 2, 3 y 4 en la Merced .—5, 6 y 7 en San 
Bernardo .—8, 9, 10 y 11 en la C o n c e p c i ó n . — 1 2 , 13 y 14 en e l 
Sagrar io ,—15, 16, 17, 18, 19 y 20 en San Juan.—21, 22 y 23 en la 
E n c a r n a c i ó n . - - 2 4 , 25 y 26 en la T r in idad .—27 , 28 y 29 en San 
J u l i á n . — 3 0 y 31 en las Mercedar ias . 
F E B R E R O . — D í a s : 1 en las Mercedar ias .—2, 3 y 4 en Santo 
D o m i n g o . — 5 , 6 y 7 en las Catal inas.—8, 9 10 en San J u l i á n . — 
11, \ 2 y 13 en el Sagrar io .—14, 15, 16, 17 y 18 en las Catalinas.— 
19, 20 y 21 en San Juan.—22, 23, 24, 15 y 26 en el Sagrar io .—27, 
28 y 29 en las Capuchinas . 
M A R Z O . — D í a s : 1 en las Capuchinas.—2, 3 y 4 en Capuchinos . 
—5, 6 y 7 en el A n g e l . — 8 , 9 y 10 en San Juan.—11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18y 19 en San J u l i á n . — 2 0 , 2 1 y 22 en el Cis ter .—23, 24 ,25 
j> 26 en la E n c a r n a c i ó n . — 2 7 , 28, 29 y 30 en las Mercedarias.— 
31 en las Capuchinas. 
A B R I L . — D í a s : 1, 2 y 3 en las Capuchinas—4, 5, 6 y 7, no cir-
cula.—8, 9 y 10 en las Catalinas.—11, 12 p,,13 en la C o n c e p c i ó n . — 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 en San Juan.—23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 y 30 en las Carmelitas . 
M A Y O . — D í a s : 1 en las Carmeli tas .—2, 3 y 4 en la Concep-
c i ó n . — 5 , 6 y 7 enla E n c a r n a c i ó n . - 8 , 9 y 10 en las Mercedarias.— 
11, 12 y 13 en el Sagrado C o r a z ó n . — 1 4 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
y 22 en San A g u s t í n . - 2 3 , 24 y 25 en San Felipe. - 26, 27, 28, 29 y 
30 en la Encarnac ión .—31 en el Santo Cris to de la Salud. 
J U N I O . — D í a s : 1 y 2 en el Santo Cr i s to .—3, 4, 5 y 6 en la Tr in i -
dad.—7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en la Catedral.—16, 17 y 18 en 
las Esc lavas .—19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 en San Juan.—27, 28 
y 29 en San Pedro.—30 en San Pablo. 
J U L I O . — D i a s : 1 y 2 en San P a b l o — 3 , 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en el 
Sagrario.—10, 11 y 12 en el Cis ter .—13, 14 y 15 en San Pablo.— 
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 en el Carmen.—23, 24 y 25 en Santiago. 
—26, 27 y 28 en el Cister .—29, 30 y 31 en el Sagrado C o r a z ó n . 
A G O S T O . — D í a s : 1, 2 y 3 en el Santo Cris to .—4, 5, 6 y 7 en 
Santo Domingo.—8, 9 10 en las Catalinas.—11, 12 y 13 en C a p u -
chinos.—14, 15 y 16 en los Márt i re s .—17 , 18, 19 y 20 en San Ber -
nardo.—21, 22 y 23 en el Cis ter .—24, 25, 26 y 27 en la Concep-
c i ó n . — 2 8 , 29 y 30 en San A g u s t í n . — 3 1 en San Juan. 
S E P T I E M B R E . — D í a s : 1, 2 y 3 en San Juan.—4, 5, 6 y 7 en San 
A g u s t í n . — 8 , 9, 10 y 11 en la Victoria.—12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 y 20 en San Juan. —21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 en la 
Merced.—30 en Santo Domingo. 
O C T U B R E . — D í a s : 1 y 2 en Santo D o m i n g o . - 3 , 4 y 5 en las 
Capuchinas.—6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 en Santiago.—15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 en las Carmelitas.—24, 25 y 26 
en las Mercedarias.—27, 28, 29 y 30 en San Juan.—31 en las Cata-
linas. 
N O V I E M B R E . — D í a s : I , 2, 3 y 4 en las Catalinas, 5, 6 y 7 en el 
Santo Cris to de la Salud.—8, 9 y 10 en San Bernardo.—11, 12 y 
13 en el Sagrario.—14, 15 y 16 en la Esperanza.—17, 18, 19, 20, 
21 y 22 en la E n c a r n a c i ó n . — 2 3 , 24 y 25 en las Carmelitas.—26, 27 
y 28 en San Felipe.—29 y 30 en las Catalinas. 
D I C I E M B R E . — D í a s : í en las Catal inas.—2, 3 y 4 en el Sagrado 
C o r a z ó n . — 5 , 6 y 7 en San Juan. -8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en la 
Catedral.—16, 17, 18 y 19 en San Juan.—20, 21 y 22 en el Hospital 
de Santo T o m á s . — 2 3 , 24 y 25 en San Juan.—26, 27 y 28 en San 
Bernardo.—29, 30 y 31 en las Capuchinas. 
NOTA.—Como se publica esta distribución cuando aún no ha 
sido aprobada oficialmente» pudiera tener alguna alteración. 
Vigilias de la Adoración Nocturna 
E N E R O . — D í a s : 2, Turno d é c i m o tercero.—3, Turno segundo. 
—5, Turno d é c i m o octavo.—7, Turno d u o d é c i m o . — 9 , Turno s é p -
timo.—10, Turno cuarto.—12, Turno d é c i m o s é p t i m o . — 1 3 , Turno 
quinto.—14, Turno d é c i m o nono.—16, Turno sexto.—17, Turno 
o c t a v o . - 1 8 , Turno tercero.—19, Turno d é c i m o sexto.—21, Turno 
v i g é s i m o . — 2 3 , Turno d é c i m o . — 2 4 , Turno d é c i m o cuarto.—26, 
Turno noveno.—28, Turno primero.—30, Turno d é c i m o quinto.— 
2.° s á b a d o , Turno u n d é c i m o . 
F E B R E R O . — D í a s : 2, Turno d é c i m o tercero.—4, Turno segun-
do.—6, Turno s é p t i m o , — 7 , Turno d u o d é c i m o . — 9 , Turno d é c i m o 
nono.—10, Turno d é c i m o octavo.—11, Turno cuarto.—13, Turno 
v i g é s i m o . — 1 4 , Turno d é c i m o s é p t i m o . — 1 6 , Turno octavo.—18, 
Turno quinto.—19, Turno tercero.—20, Turno d é c i m o sexto.—21, 
Turno primero.—23, Turno d é c i m o . — 2 4 , Turno d é c i m o cuarto.— 
25, Turno sexto.—27, Turno noveno.—28, Turno d é c i m o quinto. 
- 2 . ° s á b a d o , Turno u n d é c i m o . 
M A R Z O . — D í a s : I , Turno segundo.—3, Turno d é c i m o tercero. 
5, Turno d u o d é c i m o . — 6 , Turno cuarto.—8, Turno d é c i m o sép t i -
mo.—10, Turno s é p t i m o . — 1 2 , Turno d é c i m o octavo.—13, Turno 
d é c i m o nono.—15, Turno sexto.—17, Turno octavo.—18, Turno 
tercero.—19, Turno primero.—20, Turno quinto:—22, Turno d é -
cimo sexto.—24, Turno d é c i m o . — 2 6 , Turno v i g é s i m o . — 2 7 , Turno 
d é c i m o cuarto.—29, Turno d é c i m o quinto.—31, Turno noveno.— 
2. ° s á b a d o . Turno u n d é c i m o . 
A B R I L . — D í a s : 2, Turno segundo.—4, Turno sexto.—5, V i g i l i a 
de Jueves s a n t o . — 1 , Turno d u o d é c i m o . — 9 , Turno d é c i m o terce-
ro.—10, Turno s é p t i m o . — 1 1 , Turno cuarto.—12, Turno d é c i m o 
octavo.—14, Turno d é c i m o sexto.—16, Turno d é c i m o s é p t i m o . — 
17, Turno d é c i m o nono.—18, Turno tercero.—19^ Turno primero. 
—21, Turno d é c i m o cuarto.—23, Turno octavo.—24, Turno d é c i -
mo.—25, Turno quinto.^26, T u r n o v i g é s i m o . — 2 8 , Turno d é c i m o 
quinto.—30, Turno n o v e n o . — 2 . ° s á b a d o . Turno u n d é c i m o . 
M A Y O . — D í a s : 1, Turno segundo.—2, Turno d é c i m o tercero.— 
3, Turno cuarto.—5, Turno quinto.—7, Turno s é p t i m o . — 8 , Turno 
d u o d é c i m o . — 1 0 , Turno sexto.—12, Turno d u o d é c i m o . — 1 5 , Turno 
primero.—16, Turno octavo.—17, Turno t e r c e r o . - 1 9 , Turno d é -
cimo nono.—22, Turno quinto.—23, Turno d é c i m o . — 2 4 , Turno 
d é c i m o cuarto.—26, Turno v i g é s i m o . — 2 8 , Turno d é c i m o sexto.— 
29, Turno noveno.—31, Turno d é c i m o q u i n t o . — 2 . ° s á b a d o . Turno 
u n d é c i m o . 
J U N I O . — D í a s : 2, Turno cuarto.—4, Turno segundo.—5, Turno 
d é c i m o tercero.—9, V i g i l i a g e n e r a l d e l Corpus.—XX, T u r n o s é p -
timo.—12, Turno d u o d é c i m o . — 1 4 , Turno primero.—15, Turno 
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décimo octavo.--16^ Turno sexto;-^17, Turno décimo s é p t i m o . — 
18, Turno tercero.—19, Turno d é c i m o nono.—20, Turno octavo. 
—21, Turno v i g é s i m o . — 2 3 , Turno d é c i m o cuarto.—25, Turno 
d é c i m o . — 2 6 , Turno d é c i m o sexto.—27, Turno d é c i m o quinto.— 
28, Turno quinto.—30, Turno n o v e n o . — 2 . ° s á b a d o . Turno undé-
eitnon j t l —.ot3f92 o n i y l - - >ft omipSl 
J U L I O . — D í a s : 2, Turno d é c i m o tercero.—3, Turno cuarto.— 
4, Turno d u o d é c i m o . — 5 , Turno d é c i m o s é p t i m o . — 7 , Turno se-
gundo.—9, Turno sexto.—10, Turno d é c i m o octavo.—12, Turno 
octavo.—14, Turno s é p t i m o . — 1 5 , Turno d é c i m o nono. - 1 6 , Turno 
quinto.—17, Turno v i g é s i m o . — 1 9 , Turno d é c i m o sexto.—21, 
Turno primero.—23, Turno d é c i m o cuarto.—24, Turno tercero.— 
26, Turno noveno.—28, Turno d é c i m o . — 3 0 , Turno d é c i m o quinto. 
2 . ° s á b a d o . Turno u n d é c i m o . 
A G O S T O . — D í a s : 2, Turno segundo.—4, Turno d é c i m o terce-
ro.—6, Turno cuarto,—8,, Turno sexto.—9, Turno s é p t i m o . — 1 0 , 
Turno d é c i m o o c t a v o . — U , Turno d u o d é c i m o , — 1 3 , Turno quinto. 
—14, Turno v i g é s i m o . — 1 6 , Turno octavo. —18, Turno d é c i m o 
s é p t i m o . — 2 0 , Turno d é c i m o nono.—21, Turno primero.—23, 
Turno tercero.—24, Turno d é c i m o sexto,—25, Turno d é c i m o 
quinto,—27, Turno d é c i m o . — 2 8 , 1 urno d é c i m o cuarto,—30, Turno 
n o v e n o , — 2 . ° s á b a d o . Turno u n d é c i m o . 
S E P T I E M B R E . — D í a s : 1, Turno cuarto .=3 , Turno d é c i m o ter-
cero.—4, Turno segundo,—6, Turno d u o d é c i m o . — 7 , Turno s é p -
timo.—8, Turno d é c i m o octavo.—10, Turno sexto.—11, Turno 
d é c i m o s é p t i m o . — 1 2 , Turno v i g é s i m o . — 1 3 , Turno d é c i m o nono. 
— 15, Turno quinto.—17, Turno tercero.—18, Turno primero.— 
20, Turno d é c i m o quinto.—22, Turno octavo.—24, Turno d é c i m o . 
—25, Turno d é c i m o cuarto.—27, Turno noveno.—29, T u r n o déc i -
mo s e x t o . — 2 . ° s á b a d o , Turno u n d é c i m o . 
O C T U B R E - — D í a s : 1, T u r n o cuarto.—2, Turno segundo,—3, 
T u r n o d é c i m o tercero,—4, Turno d u o d é c i m o , — 6 , Turno sexto,— 
8, Turno s é p t i m o . — 9 , T u r n o d é c i m o octavo,—11, Turno v i g é s i -
mo,—13, Turno d é c i m o nono,—14, Turno quinto.—15, Turno 
d é c i m o s é p t i m o . — 1 6 , T u r n o octavo.—18, ,Turno tercero.—20, 
Turno primero.—22, Turno d é c i m o . — 2 3 , Turno d é c i m o quinto.— 
25, Turno d é c i m o sexto.—27, Turno noveno.—31, Turno d é c i m o 
cuarto ,—2, .° s á b a d o . Turno u n d é c i m o . 
N O V I E M B R E . — D í a s : 1, Turno cuarto.—3, Turno d é c i m o ter-
cero.—6, V i g i l i a Gene ra l de D i f u n t o s . — S , Turno segundo,—9, 
Turno s e x t o , - 1 0 , Turno s é p t i m o , = 12, Turno d u o d é c i m o , - 13, 
Turno d é c i m o octavo.—14, Turno d é c i m o nono.—15, Turno déc i -
mo s é p t i m o . — 1 7 , Turno tercero,—19, Turno quinto.—20, Turno 
primero.—21, Turno octavo.—22, Turno v i g é s i m o . — 2 4 , Turno 
d é c i m o . — 2 6 , Turno d é c i m o cuarto.—27, Turno d é c i m o sexto.— 
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á8, Turno noveno.—29, Turno d é c i m o quinto.—2.° s á b a d o , T u r n ó 
u n d é c i m o . 
D I C I E M B R E . — D í a s : 1, Turno d é c i m o octavo.—3, Turno d é c i -
mo tercero.—4, Turno cuarto.—6, Turno sexto.—7, Turno segun-
do.—8, Turno d é c i m o s é p t i m o . — 1 0 , Turno s é p t i m o . — í l . T u r n o 
d u o d é c i m o . — 1 2 , Turno d é c i m o nono.—13, Turno quinto.—15, 
Turno v i g é s i m o . — 1 7 , Turno octavo.—18, Turno tercero.—20, 
Turno primero.—22, Turno d é c i m o sexto.—26, Turno noveno.— 
27, Turno d é c i m o . — 2 8 , T u r n o d é c i m o cuarto.—29, Turno d é c i m o 
quinto.—31, V i g i l i a G e n e r a l de F i n de A ñ o . — 2 . ° s á b a d o , Turno 
u n d é c i m o . o T & b t ü i m ^ ,J :BÍO í ! 5 i f í í / . 3 r / O M 
D í a s de S e r m ó n e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E N E R O . — D í a s : 1, C i r c u n c i s i ó n del S e ñ o r , M. I . S r . Magistral; 
—6, E p i f a n í a del S e ñ o r , M. I. Sr D. Rafael Contreras Morales . 
—20, San S e b a s t i á n , Márt ir , el mismo M. I. s e ñ o r . 
* F E B R E R O . - D í a s : 2, P u r i f i c a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a , M . I se-
ñor Magistral .—5, Domingo de S e p t u a g é s i m a , el mismo Muy 
Ilustre s e ñ o r . — 1 2 , Domingo de S e x a g é s i m a , el mismo Mup L u s -
tre s e ñ o r —19, Domingo de Q u i n q u a g é s i m s . — M . Y. s e ñ o r Peni-
tenciario.—22, M i é r c o l e s de Ceniza, M. I . Sr . D . Emilio Rüiz 
M u ñ o z —24, Viernes 1 ° de C u a r e s m a M . I . s e ñ o r Doctoral .— 
26, Domingo 1.° de C u a r e s m a , M. I . S r . Ruíz M u ñ o z . 
M A R Z O . — D í a s : 2, V iernes 2 . ° de Cuaresma, M , I . s e ñ o r Doc-
toral.—4, Domingo 2.° de C u a r e s m a , M I . s e ñ o r Penitenciario.— 
9, Viernes 3.° de C u a r e s m a , M. I . s e ñ o r Doctoral . — 1 1 , Domingo 
3.° de Cuaresma, M. I. s e ñ o r Magistral .—16, Viernes 4.° de C u a -
resma. M. I. s e ñ o r Doctoral .— 8, Domingo 4 ° de C u a r e s m a , 
M . I . Sr . Contreras .—19 , San J o s é , M. I . S r . Ruiz M u ñ o z , — 2 3 j 
Viernes 5.° de C u a r e s m a , M, I . s e ñ o r Doctoral .—25, Domingo de 
P a s i ó n , M. I . s e ñ o r C a n ó n i g o Penitenciario,—26, A n u n c i a c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a , M, I, s e ñ o r Contreras .—30 , Dolores de 
Nuestra S e ñ o r a , M. I . S e ñ o r Doctoral . 
A B R I L . — D í a s : 4, (a las 4) . Mandato, M - 1 . s e ñ o r Licenc iado 
D. Franc i sco J . Camacho T r i v i ñ o . — 4 , (a las 21). P a s i ó n , M. I. se-? 
ñor Magistral .—8, R e s u r r e c c i ó n del S e ñ o r , M I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
M A Y O . — D í a s : 17, A s c e n s i ó n del S e ñ o r , M . I . S r . Camacho 
T r i v i ñ o . — 2 7 , Domingo de P e n t e c o s t é s , M. I . s e ñ o r Magistral . 
J U N I O . — D í a s : 3, S a n t í s i m a T r i n i d a d , M. I s e ñ o r Magistral 4 
8 / r r í d u o E u c a r í s t i c o , d i a l . 0 , M. I . s e ñ o r Magi s tra l .—9 y 10, 
Triduo E u c a r í s t i c o , d í a s 2.° j> 3 .° , M. I . S r . Camacho T r i v i ñ o . — 
10, Dominica infra octava del Corpus , M 1. s e ñ o r Magis tra l . - f 
15, Sagrado Corazón de Jesús, el mismo M . I. señor.—18, Santos 
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Márt ires de M á l a g a , (en su iglesia) , M. I . S r . Camacho T r i v i n o . 
—24, San Juan Bautista , M. I . s e ñ o r Penitenciario.—29, S. Pedro 
y San Pablo. (F ies ta de la Buena Prensa) , M. I. S r . Ruiz Muñoz , 
J U L I O . — D í a s : 25, Santiago A p ó s t o l , el mismo M. I. s e ñ o r . 
A G O S T O . - D í a s : 15, A s u n c i ó n de Níra S e ñ o r a , el mismo 
M. U s e ñ o r . — 1 9 , Reconquista de Málaga , M. I . S r . Contreras , 
S E P T I E M B R E . — D í a : 8, Ntra. S r a . de la V ic tor ia , el mismo 
M . I . s e ñ o r . 
O C T U B R E . — D í a s : 7, Ssmo. Rosar io , M . I . s e ñ o r L e c í o r a l . — 
28, F i e s t a de C r i s t o Rey, el mismo M. I. s e ñ o r . 
N O V I E M B R E Día: 1, F i e s ta de Todos los Santos, M. I. s e ñ o r 
Magistral . 
D I C I E M B R E . — D í a s : 2, Domingo 1 0 de Adviento, M . I . s e ñ o r 
L e c t o r a l . 8, Inmaculada C o n c e p c i ó n de Ntra. S e ñ o r a , M. I . se-
ñor Penitenciario.—9, Domingo 2.° de Adviento, M. I . s e ñ o r Lee -
toral.—16, Domingo 3.° de Adviento, M, I. S r . Camacho T r i v i ñ o . 
—23, Domingo 4." de Adviento, M. I . s e ñ o r Lectora l .—26, Nati-
v idad de Nuestro S e ñ o r , M. I. s e ñ o r Penitenciario. 
,•„ i ; •,, y ,. 'S-tí'/, ' , • - . r¡íi's)] ;>'.'• ;í { •- ( - . < 
H o r a s p a r a e l t o q u é de A n i m a s 
Desde el primero de E n e r o al 15 de febrero, a las ocho. 
Desde el 16 de Febrero al 31 de marzo , a las ocho p media. 
Desoe el primero de abril al 15 de agosto, a las nueve. 
Desde el 16 de agosto al 30 de septiembre, a las ocho y media. 
Desde el primero de octubre al 31 de Diciembre, a las ocho. 
1 
H o r a s p a r a e l t o q u e d e o r a c i o n e s 
E n e r o 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
Mayo. 
Junio . 
J u l i o . 
Agosto 
Septiembre 




Campanadas q u e en caso áe incendio indican la 
fe l igres ía en que es el fuego 
Sagrario 2 
Santiago. 3 
M á r t i r e s 4 
San Juan . . . . . 5 
San Pablo 6 
San Pedro 7 
Merced . 
S a n Fel ipe . 
Santo Domingo 
San Patricio 






R O Y A L ^Slir^lic@ Company, Límifed 
R e a l C o m p a ñ í a de S e g u r o s ( L i m i t e d ) c o n t r a i n c e n d i o s 
F u n d a d a e n L i v e r p o o l e n e l a ñ o 1 8 4 5 
Autorizada en España por Decretó cleí Grobierno de 
1.° de Octubre de 1873 e inserta en el Ministerio de 
Fomento por Real Orden de 8 de Julio de 1909. 
Fondos acumulados según e l balance de 1926 
Libras Esterlinas 43.292,765: 5:6 
A g e n t e en M á l a g a y s u p r o v i n c i a 
M A T Í A S H U E L I 1 V 
Sale el Sol 
las 7 h. 31 m. 
Entro, 31 días 
Está consagrado al Niño Jesús 
Ponese 
a las 17 h. 13 m. 
1 D o m . * L a C i r c u n c i s i ó n del 
Señor . 
2 Lun . El Ssnio.Nombre de J e s ú s . 
La Venida de N t r a . Señora al 
Pi lar de Zaragoza. 
3 Mar. S. Antero, papa y Sta. Ge-
noveva, vg , 
4 Miér. San T i to , ob. y Stas, Beni-
ta y Dafrosa, mrs. 
5 Juev. V ig i l i a de la Epifanía . 
S Telesforo, ob. mr. 
Mañana es primer Viernes 
6 Vier . * (Fies ta de precepto). 
L a E p i f a n í a del S e ñ o r . Los 
Santos Heyes Melchor, Gaspar 
y Baltasar, 
7 Sáb. S. Luciano, pbro. y Santos 
Ju l i án 7 comps mrs. 
Luna llena a 6 h. 8 m. en Cáncer 
8 Dom. * 1 después de E p i f a n í a . 
La Sagrada Familia . Ss. Euge-
niano y comps. mrs. 
9 Lun. S. Ju l ián , mr. y Sta, Basi-
lisa, mr. 
10 Mar. S. Guillermo, arz. y San 
Gonzalo de Amarante, cf. 
11 Miér. S. Higinio papa, mr, 
12 Juev. Ss. A r c a d i o y comps. mrs. 
18 Vie r . S. Gumersindo, mr. 
14 Sáb, S, H i l a r io , ob .y dr. 
Cuarto menguante a 21 h. 14 m. 
en Libra 
I B D o m * I I después de E p i f a -
n í a . S. Pablo,primer e rmi t año . 
16 Lun . Aniversar io de la Consa-
g r a c i ó n del Exorno. Sr. Obispo. 
S. Marcelo, p , mr, S. Fulgen-
cio, ob. y dr. 
17 Mar. San Antonio, abad. 
18 Miér . La C á t e d r a de S. Pedro 
en Roma. Sta. Prisca, vg . 
19 Juev. Ss. Mario y comps. mrs. 
20 V i e r . Ss. Fab ián y Sebas t ián 
mrs. 
21 S á b . Sta, Inés , vg . mr. S. Fruc-
tuoso, ob. 
Sol en Acuario 
22 D o m . ^ I I I después de E p i f a -
n í a . San Vicente, diác, y San 
Anastasio, mrs. 
Luna nueva a 20 li 19 m. en Acuario 
23 Lun . S, Ildefonso, arz. de Toledo. 
Día de S. M. el Rey.—Gala 
San 24 Mar, N t ra , Sra, de la Paz. 
Timoteo, ob, mr, 
25 Miér. La Conversión de San Pa-
blo. Sta. E lv i ra , vg. 
26 Juev. S, Policarpo, ób. mr, 
27 Vier , S, Juan Crisóstomo, ob. di". 
28 Sáb . S. J u l i á n , ob. 
29 D o m , * I V después de E p i f a -
n í a . San Francisco de Sales, 
ob., dr. y fund,-
Cuarto creciente a 19 h 26 m en Tauro 
30 Lun . Sta, Martina, v g . mr. 
31 Mar. S. Pedro Nolasco, cf. y 
fuad,. 
Sale el Sol 
a las 7 h. 20 m. 
Febrero, 29 días 
Está consagrado V í a Purificacifin de la Virgen 
Pones© 
a laB 17 h. 44 m. 
1 Miér, Stos. Ignacio y Cecilio, 
obispos, mrs, 
2 Juev. La Purificación de Nues-
t ra Señora 
Mañana es primer Viernes 
3 V ie r . S. Blas, obispo, rm". 
4 Sáb. S. Andrés Cor si no, ob. 
Mañana empiezan los siete domingos 
de San José 
5 D o m . de Sep tuagés ima . Santa 
Agueda, y g . mr. 
Luna llena a 20 h. 11 m, en Leo 
Lun. V I aniversario de l a elec-
c ión de JV. 8. P . el Papa F i o 
X I . S. T i t o , ob. y Sta, Doro-
tea, vg mr. 
7 Mar. S. Romualdo, ab. y funda 
dor. S. Ricardo; Rey. 
8 Miér . S. Juan de Mata, cf. y 
fund. 
9 Juev. S. Cir i lo de Ale jandr ía , 
ob. y dr. Sta. Apolonia, v i r -
gen mr. 
10 Vie r . Sta. Escolás t ica , v i rgen. 
11 Sáb . Nt ra . Sra. de Lourdes. Los 
s.iete santos fundadores de los 
Servitas. 
12 D o m , * de S e x a g é s i m a . F i 
aniversario de l a C o r o n a c i ó n 
de JV. S. P . el Pa2Ja P í o X I . 
Santa Eulalia de Barcelona, 
vg : mr. I 
13 Liín. San Beniguo, m á r t i r . 
Cuarto menguante a 19 h. 5 m, 
- en Escorpio 
14 Mar, San Va len t ín , pbro. y el; 
B . Juan Bautista de la Con-
cepción, ' 
15 Miér. Stos. Faustino y Jovita, 
rars. 
16 Juev. S. Ju l ián y comps. mrs. 
17 Vier . S. Silvino, ob. 
18 Sáb. S. Eladio, arz. y S. Simeón, 
,. •,. ¡mi;... • • , . ^ 
19 D o m . * de Q u i n c u a g é s i m a . San 
Gabino, pbro. y el B . Alvaro 
de Córdoba. 
SOL E N PISCIS 
20 Lun . S. León, ob. y S. Eleute-
rio, mr, 
21 Mar. Ss Félix y Severiano, obis-
Luna nueva a 9 h. 41 m. en Piscis 
Mañana empieza la Santa Cuaresma 
22 Miér. de Ceniza. A y u n o s in abs-
t inencia . La C á t e d r a de San 
Pedro en Antioqtiía. Sta, Mar-
ga r i t a de Cor tóna . . 
Ciérranse las velaciones en las bodas 
23 Juev. S. Pedro D a m i á n , Carde-
- n a L y á r . I 
24 Vie r . Ayuno con abstinencia. 
S. Modesto, ob, 
25 Sáb. A y u n o sin. abstinencia. San 
Mat ías , apóstol . S. Vic tor ino, 
mr. y el B . Sebas t ián de Apa-
r icio, cf. 
26 D o m . * I de Cuaresma. E l 
B . Juan de Ribera, arzobispo. 
S. Alejandro, ob. 
27 L u n . S. Baldomero, mr. 
28 Mar, S. Román , ab. 
Cuarto creciente a 3 h. 21 m. 
en GéminÍB 
29 Miér, T é m p o r a s . Ayuno s in abs-
t inencia . S. Macario, ob. 
Sale el Sol 
a las 6 h. 49 m. 
Mar?©, 31 dfas 
Está consagrado a San José 
Ppnesó 
a las 18 h. 13 m. 
1 Juev. S. Rosendo, ob. 
Mañana es primer Viernes 
2 Vier, T é m p o r a s . Ayuno con abs-
t inencia . S. Lucio, p. mr. 
3 Sáb. T é m p o r a s , Ordenes. A y u n o 
s in abstinencia. Ss. Emeterio 
y Celedonio, mrs. 
Mañana empieza la Novena de la 
Gracia de S. Francisco Javier 
4 D o m . * 1 1 de Cuaresma. San 
Casimiro, rey, Ss. Eípidio y 
Efren, mrs. 
5 Lun . S. Juan José de la Cruz, cf. 
6 Már . Stas, P e r p é t u a y Felicitas, 
mrs. S. Olegario, ob. 
Luna llena a l l h . 27 m. en Virgo 
7 Miér. A y u n o sin abstinencia. 
Sto. Tomás de Aquino, Patrono 
de los Estudios Católicos. 
8 Juev. San Juan de Dios, cf. y 
fuud. 
9 Vier . A y u n o con abstinencia. 
Sta, Francisca Romana, vda. 
10 Sáb . A y u n o s in abst inencia. 
S, Melitón y comps. mrs. 
Mañana empieza la novena de S. José 
11 D ó m . * I I I de Cuaresma. San 
Eulogio, pbro. mr. 
12 Lun . S Gregorio Magno, papa 
y dr. 
13 Mar. S. Leandro, arz. de Sevi-
l l a , dr. 
14 Miér. Ayuno s in abstinencia. 
Stas Mati lde, reina y Floren-
tina, v g . 
Cuarto menguante a 15 h. 20 m. 
en Sagitario 
15 Juev. S. Raimundo de Fi tero, 
QL y fund. 
16 Vier. A y u n o con abstinencia 
S. Patr icio, ob. de Málaga . 
17 Sáb. Ayuno s in abstinencia 
Ss. Patr icio, ob. y José de A r i 
matea, cf. 
Mañana comienza el cumplimiento 
pascual 
18 D o m . * I V de Cuaresma. Sar 
Gabriel, Arcánge l . 
19 Lun . * (Fies ta de precepto). 
S. J o s é , Esposo de la B . V. M . 
Mañana empiezan los trece martes 
de San Aatonio 
20 Mar. S. Benito, abad y fund 
SOL EN Ai l lES . -PJSl IMAVEK 
21 Miér. Ayuno s in abstinencia 
Ss. Braulio y Niceto, obs. 
Luna nueva a 20 h. 20 m, en Arios ) 
22 Juev. S. Deogracias, ob. 
23 Vier . A y u n o con obstinencia 
Ss. Victoriano, mr . y José 
Or io l , cf. 
Mañana comienza el Septenario 
de Dolores 
24 Sáb . A y u n o s in abstinencia. 
Ordenes. E l B. Diego José de 
Cádiz , cf. y S. Agapito, ob. mr . 
25 D o m . * de P a s i ó n . La Anun-
ciación de N t r a . Señora . 
26 Lun . S. Cástulo , mr . 
27 Mar. S.Juan Damasceno,cf.ydr. 
28 Miér, A y u n o s in abstinencia. 
S. Juan de Capistrano, cf. 
Cuarto creciente a 11 h. 54 m. 
en Cáncer 
20 Juev. S. Eustasio, ob. 
30 Vie r . A y u n o con obstinencia. 
Los Dolores de la San t í s ima 
Vi rgen , S. Quirico, mr . 
31 S á b . Ayuno sin abstinencia. 
Sta. Balbina, v g . 
Sale el Sol 
a las 6 k. 4 m. 
Abril, 30 días 
Está consagrado a la Resurrección del Señor 
Pónese 
a las 18 h. 40 m 
1 D o m * de Ramos. Ss. Cir íaco 
e Ireneo, mrs. 
2 Lun . Santo. San Francisco de 
Paula, cf. y fund. 
3 Mar. Santo. S, Benito de Paler-
mo, cf. 
4 Miér. Santo. A y u n o s in absti-
nencia. S. Isidoro, arz. de Se-
v i l l a , dr. 
5 Juev. Santo. San Vicente Fc-
r r e r , cf. 
Lana llena a 3 h , 33 m. en Libra 
Mañana es primer Viernes 
6 Vie r Santo. Ayuno con ohsti-
nencia S. Sixto, p . mr. 
7 S á b . Santo Ayuno s in absti-
nencia. Ordenes. Ss. Epifanio, 
Donato y comps. mrs. 
E l ayuno de hoy termina al medio día 
8 D o m . * de Pascua. Ss. Dioni -
sio, ob. y A l b e r t o , cf. 
Bendición Papal en la Catedral 
9 L u n . Stas. Casilda, vg , y María 
Oleofé, 
Abrense las velaciones en las bodas 
10 Mar. S. Ezequiel, profeta. 
11 Mié r S. León Magno, p. y dr. 
12 Juev. Ss. Julio, p . y Zenón, mr . 
13 V í e r . S. Hermenegildo, rey mr . 
Cuarto menguante a 8 h, 9 m. 
en Capricornio 
Mañana comienza 
la novena del Divino Pastor 
14 Sáb. San Pedro González Tel-
15 D o m . * de Cuasimodo I des-
p u é s de Pascua Stas. Basilisa 
y Anastasia, mrs. 
16 L u n . Sto. Toribio d e L i é b a n a , ob. 
17 Mar. S. Aniceto , papa. 
18 Miér. S. Eleuterio, mr . y el 
B. Andrés Hibernon, cf. 
19 Juev. Ss. Expedito y H e r m ó g e -
nes, mrs. 
20 Vier . Sta. Inés de Montepulsia-
no, v g . 
Luna nueva a 5 l i . 25 m. en Aries 
SOL E N TAURO 
21 Sáb . S. Anselmo, ob, y dr. 
22 D o m . * I I después de Pascua. 
V I I I aniversario del nombra-
miento del Excmo. Se. Obispo 
de esta Dióces i s . Ss. Sotero y 
y Cayo p ,p mrs. 
23 Lun . S. Jorge, mr. Ntra . Sra. de 
los Remedios. 
24 Mar. S.Fidel de Sigmaringa, mr . 
25 Miér. L e t a n í a s mayores. La so-
lemnidad de S. José , Patrono 
ds la Iglesia Universal. San 
Márcos , Evangelista. 
26 Juev. N t r a . Sra. del Buen Con-
sejo. Ss. Cleto y Marcelino, 
p p . mrs 
Cuarto creciente a 21 h. 42 m. en Leo 
27 Vie r , Sto. Toribio de Mogreve* 
jo, ob. 
28 Sáb. Ss. Prudencio, ob. y Pablo 
de la Cruz, cf. y fund. 
29 D o m . * I I I después de Pascua. 
S. Pedro de Verona, mr . 
30 Lun . Stas. Catalina de Sena, 
vg. y Sofía, vg. mr. 
Sala el Sol 
a las 5 h. 24 m. 
Mayo, 31 días 
Está consagrado a la Madre del Amor Hermoso 
Ponese 
las 19h. 6m. 
1 Mar. Ss. Felipe y Santiago, el 
Menor, após to les . 
2 Miér. S. Atanasio, ob. La Fiesta 
de María Reparadora. 
Fiesta Nacional 
3 Juev. La Invención de la Santa 
Cruz. S. Alejandro, mr . 
Mañana es primer Viernes 
4 Vier. Sta. Mónica, vda. 
Luna llena a 20 h. 12 m. en Escorpio 
6 Sáb . S. Fío V , papa. La Conver-
sión de San Agus t ín . 
6 D o m . * I V después de Pascua. 
S. Juan ante P o r t a m L a t i n a m . 
7 Lun . S. Estanislao, ob. mr . 
8 Mar. La Apar ic ión de S, Migue l , 
Arcánge l . Fie-ta en honor de la 
San t í s ima Tr in idad por la Con-
versión de los Godos. 
9 Miér- S. Gregor io Nacianzeno, 
10 Juev. S Antonino, ob. 
Cumpleaños de S. A. el Príncipe 
de Asturias. - Cíala 
Mañana empiezan los cineo viernes 
anteriores a la fiesta del Sagrado 
Corazón 
11 Vier . Ss. Torcuato y comps. mrs. 
12 Sáb . Sto. Domingo de la Calza-
da, cf. 
Cuarto menguante a20h. 50 m. 
en Apuario 
Mañana empieza 
la Seisena de San Luis Qonzaga 
18 D o m . * V después de Pascua. 
S. Pedro Regalado, cf. 
14 Lun. L e t a n í a s menores. S Bo-
nifacio, rar. 
15 Mar. L e t a n í a s menores. S. I s i -
dro, Labrador, cf. 
16 Miér. L e t a n í a s menores. S.Juan 
Nepomueeno, mr . 
17 Juev. * (Fies ta de precepto). 
L a Ascens ión del Señor . San 
Pascual Ba i lón , cf. 
Cumpleaños_de S. M. el Rey,—Gala 
Mañana empieza 
la novena del Espíritu Santo 
18 Vier . San Fél ix de Cantalieio, 
cf. S. Venancio, mr. 
19 Sáb. S. Pedro Celestino, p. San-
ta Pudenciana, vg . 
Eclipse total de Sol, invisible 
en Májaga 
Luna nueva t\ 13 li. 14 m. en Tauro 
20 D o m . * In f raoc . de l a Ascen-
s ión . S. Bernardino de Sena, cf. ^ 
21 Lun . Ss. Víc tor y Secundino,* 
, W f r . m -í ri 8 e an«f: uJ 
SOL E N GÉM1NIS 
22 Mar. Sta. Rita de Casia, vda. M 
23 Miér. La Apar ic ión de.Santiago, ^ 
apóstol , . 
24 Juev, Fiesta de María Aux i l i a -
dora. Sta. Susana, mr. 
25 Vier . S Gregorio V I I , p. Santa 
Sofía Barat , fund. 
26 Sáb A y u n o con abstinencia] 
V ig i l i a de Pen tecos tés S. Fe-
lipe N e r i , cf. fund 
Cuarto creciente a 9 h. 12 m, en Vjrgo 
27 D o m . * de Pen tecos té s . San 
Beda, el Venerable, dr. 
28 L u n . Ss. Agus t ín de Cantorbery 
y Germán , ob. 
Mañana empieza 
la novena preparatoria del Corpus 
29 Mar. Sta. María Magdalena de 
Pazzis, v g . 
Mañana es el Día Nacional 
del Sagrado Corazón -
30 Miér. T é m p o r a s . S. Fernando, 
rey de España . 
31 Juev La Reina de Todos los 
Santos y Madre del Amor Her-
moso María Medianera de todas 
las gracias. Eí Sant í s imo Cristo 
de la Salud. 
Mañana es primar Viernes 
Sale el Sol 
a las 5 h i 
junio, 30 días 
Está consagrado al Divino Corazón de Jesús 
Pónese 
a las 19 h.3l m 
1 Vier . T é m p o r a s Abst inencia 
s in ayuno. S. Iñ igo , ab. 
2 S á b . T é m p o r a s . Ordenes. San-
tos Marcelino, Erasmo y Pe-
dro, mrs. 
Mañana termina 
el cumplimiento pascual 
* 3 D p m . * I después de Pentecos-
tés. La San t í s ima Tr in idad. 
Sta. Clotilde, reina. 
Eclipse total de Lnna, invisible 
m i etf sniaí?®-?1 -Málaga 
Luna llena a 12 h..,14 m. en Sagitario 
f 4 Lun . San Francisco Caracciolo, 
cf. fund, 
5 Mar. 8. Bonifacio, ob. 
6 Miér, S. Norberto, ab futid. 
7 Juev. * {Fiesta de precepto). 
E l S a n t í s i m o Corpus Ghris t i . 
, S. Pablo, ob. 
Mañana comienza 
el Triduo Bucarístlco en la Catedral 
8 Vier . S. Máximo, ob 
9 S á b . Ss. Primo y Feliciano, mrs. 
10 D o m . * I I después de Pente-
costés. I n f r aoc t . del Corpus. 
Sta. Margari ta, reina 
11 L u n . S. Bernabé , após to l . 
Cuarto menguante a 5 h. 51 m. 
en Piscis 
12 Mar. S. Juan de S a h a g ú n . cf. 
18 Miér. S. Antonio de Padua, cf. 
14 Jilev. S. Basilio, ob. dr, 
15 Vie r . E l Sagrado Corazón de 
j e s ú s . Stos. V i t o , Modesto y 
Crescencia, mrs. 
16 S á b . El Pur ís imo C o r a z ó n de 
Mar ía S. Juan Francisco de 
f íegis , cf. 
17 D o m . * I I I después de Pente-
costés S. Manuel y cps. mrs. 
Eclipse parcial de Sol, invisible 
en Malaga 
Luna nueva a 20h. 42 m. en Géminis 
18 Lun . Los Stos. Már t i res , C i r íaco 
y Paula, Patronos de Má laga . 
S. Amando ob. 
19 Mar. Ss Gervasio y Protasio, 
mrs. 
20 Miér. Sta. Florentina, vg . San 
Si lver io , p. mr 
21 Juev. S. Luis Gonzaga, cf. E l 
Corazón Eucar í s t ico de Je sús . 
SOL EN GÁNOEK. - VERANO 
22 Vier . S, Paulino de Ñola , ob. 
23 S á b . S. Juan, pbro. 
Mañana es el gran jubileo concedido 
en honor del Divino Corazón 
Indulgencia plenarla Toties Quoties 
en la iglesia del Sagrado Corazón 
2 i D o m . * I V después de Pente-
costés . La Nat ividad de San 
Juan Bautista. 
Cuarto creciente a 2á 1). 47 m. en Libra 
25 Lun. S. Guil lermo, e r m i t a ñ o . 
26 Mar. Ss, Juan y Pablo, herma-
nos, mrs 
27 Miér. S. Zoilo y comps, mrs. 
28 Juev, S. León I I , papa. 
Mañana es el día de la Prensa 
Católica 
29 Vier * (Fiesta de precepto). 
San Pedro y San Pablo, após-
toles. 
30 S á b . La Conmemoración de San 
Pablo. Sta. Lucina, v g . 
Sale el Sol 
a las 6 l i . 2 m. 
Julio, 31 días 
la Virgen del Carmen 
Póneee 
a las 19 h ál m. 
1 Dom. * Y después de Pentecos-
tés La Precios ís ima Sangre de 
N í r o . Señor Jesucristo. San 
Galo, ob. 
2 Lun. L a Visi tación de Nt ra . Se-
ño ra a Sant i Isabel. Ss. Pro-
ceso y Martiniano, mrs. 
3 Mar . Ss.Ireneo y Heliodoro, obs. 
Lana liana a 2 h.. 49m en Capricornio 
4 Miér ; S. Laureano, ob. 
5 Juev. S. Antonio M.a Z a c a r í a s , 
fucd. Sta. Filomena, vg . 
Mañana es primer Viernes 
6 Vier . S. I sa ías , profeta. Santa 
Lucía , mr. 
7 S á b . S. Fe rmín , obispo. 
Mañana empieza 
la novena de la Virgen del Carmen 
Q D o m . * V I después de Pente 
eostés Sta. Isabel de Portugal , 
reina. 
9 Lun . Sta. Verónica de J u l i a -
nis, vg . capuchina. 
10 Mar, Los siete hermanos már t i -
res. Sta. Amalia, v g . 
Cuarto menguante a 12 h. 16 m. 
en A ríes 
11 Mié r . S Pío I , papa, mr. 
12 Juev. S. Juan Gualberto, cf. 
13 Vie r . S. Anacieto, papa. mr. 
14 S á b . S Buenaventura, card. dr, 
15 D o m . * V I I después de Pente-
costés. Ei San t í s imo Redentor. 
S, Enriqne, emp. 
Desde el medio día_de hoy hasta ia 
media noche de mañana Indulgencia 
Plenaria Toties Quoties en todas las 
iglesias de Carmelitas. 
If3 L u n . Nstra, Reñora del Carmen. 
Te Deum en la Catedral en acción de 
gracias por la liberación dé los efectos 
del terremoto de 16 de julio de 1767 
17 Mar, 3. Alejo , confesor. 
Luna nnevn a 4 li 36 m en Cáncer 
18 Miér. S. Camilo de Lelis, fund. 
S. Federico, mr. 
19 Juev. S.Vicente de Paul, eonf. y 
fund, Ss. Justa y Rufina, vír-
genes mrs. 
20 Vie r . San Jerónimo Emiliano, , 
fund. Sta. Margar i ta , vg, mr. 
21 S á b . El Triunfo de la Sta. Cruz. 
Sta. P r á x e d e s , v r . 
Cumpleaños de S. M. la Reina Madre 
Gala 
2 i D o m . * V l i l después de Pen-
tecostés. Sta. M a r í a Magdale-
na, pen, 
23 Lun . S. Apolinar, ob. mr. 
SOL E N LEO—CANÍCULA 
24 Mar, Sta, Cristina, vg . mr. San 
Francisco Solano, cf. 
Día de S. M. la Reina Madre.—Gala 
Cuarto creciente a 14 h. 30 m. 
en Escorpio 
25 M i é r . * {Fies ta de precepto). 
Santiago, el Mayor , apóstol . 
Patrono de España . S. Cristo-
bal , mr, 
26 Juev. Santa Ana, Madre de la 
San t í s ima Virgen 
27 Vie r . S. Pan ta l eón , mr, 
28 Sáb , Ss. Víctor, p, Nazario, Cel-
so y comps mrs. 
29 D o m , * I X después de Pente-
costés. Sta. Mar ta , vg. 
30 Lun . Ss. Abdón y cenén , mrs. 
31 Mar San Ignacio de Loycla, 
cf. fund. 
Sale el Sol 
a las 5 h. 23 m. 
Agosto, 31 días 
Está consagrado a la Asunción de la Virgen 
Ponec.e 
a las 19 h 25 m 
1 M i é r , S. Pedro AD VINCULA y los 
Stos. Macabeos. 
Luna llena a, 15 ii. 31 m. en Acaario 
Desde el medio día de hoy h sí a la 
media noche de mañana se pueí'e ga-
nar el Jubileo de la Porciuncula en 
todas las iglesias de la Orden de San 
Francisco y en la S. I . C. 
2 Juev. Ñ t r a . Sra. de los Angeles. 
San Alfonso M.a de L igo r io , 
ob. fund. y dr. 
Mañana es primer Viernes 
B Vier , íLa Invención de S. Este-
ban, mr. 
4 S á b . Sto. Domingo de Guzmán, 
fund. 
5 D o m . * X después de Pentecos-
tés . N t ra . Sra, de las Nieves, 
S. Emigdio, ob. mr. 
6 L u n . La Transf iguración del Se-
ñor . S. Sixto Í I , papa. 
7 Mar. S, Cayetano, fund, 
8 Miér , Ss. Ci r íaco , Largo y Es-
maragdoj mrs. 
Cuarto menguante a 17 h. gá m. 
en Tauro 
9 Juev. Ss, Román , Secundiano y 
Marceliano, mrs. 
10 Vie r . S, Lorenzo, d iác . mr, 
11 S á b , Stos, Tiburcio y Susana, 
v g . mrs. 
12 D o m . * X I después de Pente-
costés. Sta. Clara de Asís, vg, y 
fund. 
13 L u n . Stos. Hipól i to y Casiano, 
mrs, 
14 Mar. A y u n o con abstinencia. 
Vigi l ia de la A s u n c i ó n . San 
Ensebio, cf, 
15 Mier, * (Fiesta de precepto). 
L a A s u n c i ó n de N t r a . S e ñ o r a . 
San Tarsicio, mr. 
Luna nueva a 13 h, 49 tn, en Leo 
16 Juev. S, Joaqu ín , Padre de la 
Ssma Virgen, S Roque, cf, 
17 Vier . S. Jacinto, conf, 
18 Sáb . Sta. Elena, emp, S. Aga-
pi to , mr. 
19 D o m * X I I después de Pente-
costés. S. Luis, obispo de To-
losa. 
Aniversario de la Reconquista 
de Málaga en 1487 
Te Deum en la Catedral en acción 
de gracias 
20 Lun . S, Bernardo, ab, fund 
21 Mar. Sta. Juana Francisca Pre-
miot dé Chantal, fund, 
22 Miér. Ss. Timoteo y cps. mrs. 
23 Juev. S, Felipe Benicio, cf. 
SOL E N VIRGO 
Cuarto creciente a 8 h. 21 m. 
en Escorpio 
24 Vier . S, Ba r to lomé , após to l . 
25 Sáb . San Luis, rey de Francia. 
La B, Madre Sacramento, 
26 D o m . * X I I I después de Pen-
tecostés. . Ceferino, p. mr . 
27 Lun, San J o s é de Calasanz, L a 
Transverberac ión del Corazón 
de Sta. Teresa de J e s ú s , 
28 Mar . Sán Agust ín , ob., dr, y 
fund, 
29 Miér La Dego l l ac ión de San 
Juan Bautista. S. Adolfo, ob. 
30 Juev, Sta. Rosa de L i m a , v g . 
31 Vier , La Dedicación de la Santa 
Iglesia Catedral. San.Rsmon 
Nonnato, cf. 
Luna llena a 2b. 3á ra, en Piscis 
Sale el Sol 
a las 5 h. 48 m. 
Septiembre, 30 día* 
Está consagrado a los Dolores de la Virgen a las 18 h 47 m. 
1 Sáb Ss. G i l , ab. y Arturo, tur. 
2 D o m . * X I V después de Pente-
costés. San Esteban, rey de 
H u n g r í a . 
3 Lun Ss. Sandalia, mr . y Simón 
Esti l i ta , cf. 
4 Mar. Sta Rosal ía , vg. 
5 Miér. S. Lorenzo Justiniano, ob, 
6 Juev. Stos, Zacarías,, profeta y 
Fausto, pbro. 
Cuarto creciente a 22 h. 35 m. 
en Géminis 
Mañana es primer Viernes 
Mañana comienza 
la novena de la Virgen de la Victoria 
7 Vie r . Ss. J ü a n y cps. mrs. Santa 
Regina, v g , mr. 
8 S á b . La Natividad de N t r a . Se-
ñora Patroua principal de Má-
laga y su Diócesis, bajo el t í t u -
lo de la Victoria . 
d D o m . ^ X V después de Pente-
costés. S, Gorgonio^mr. 
10 Lun . S. Nicolás de Tolentino, cf. 
11 Mar . Ss. Froto y Jacinto, her-
manos, mrs. 
12 Miér. El Dulce Nombre de Ma-
r í a . Ss. Leoncio y cps. mrs. 
IB Juev. S. Felipe, mr, 
l á Vie r . L a Exa l t ac ión de la Santa 
Cruz. 
Luna nueva a 1 h. 21 m. en Vlrg-o 
15 S á b . Los Dolores g-loriosos de 
la Ssma. Vi rgen . San Nicome-
des, mr. 
16 D o m . * X V I después de Pente-
costés. Ss. Cornelio, Cipriano 
y Eufemia, mrs . 
17 Lun. La Impres ión de las L l a -
gas de S. Francisco. 
18 Mar. S. José de Cupertino, cf. 
19 Miér, Témpora s , San Jenaro, 
ob, m r 
20 Juev. Ss. Eustaquio y cps. mrs, 
21 Vier . T é m p o r a s . Abstinencia s in 
ayuno. S. Mateo, ap evang. 
22 S á b . l emporas . Ordenes. Suato 
T o m á s de Villanueva, arz. de 
Valencia. 
Cuarto creciente a 2h.5S m. 
en Sagitario 
23 D o m . * X V I I después de Pente-
costés. S. L ino , p, Sta. Tecla, 
v g . mr, 
SOL EN LIBEA.-OTOlíO 
Por privilegio especial en el Conven-
to de Religiosas Mercedarias se cele-
bra Misa solemne a las doce de la no= 
che, y desde el medio día de hoy hasta 
la media noche de mañana se puede 
lucrar Indulgencia Plenaria Toties 
Quoties como en la Porciúncula 
24 Lun . Nt ra . Sra. de la Merced. 
S. Gerardo, ob. 
25 Mar. S, .Cleofás, d isc ípulo de 
Nt ro . Señor , Santa M a r í a de 
Cervel lón, vg . 
26 Miér. Stos. Cipriano y Justina, 
mrs. 
27 Juev. Stos. Cosme y D a m i á n , 
mrs. y S. Adolfo, mr. 
28 Vier S. Wenceslao^ mr. y el 
B . Simón de Rojas, cf. 
29 S á b . La Dedicación de San M i -
gue', A r c á n g e l , 
Luna llena a 12 h. 43 m. en Aries 
30 D o m . * X V I I I después de Pen-
tecostés. S. Jerónimo, cf. y dr. 
Sale el Sol 
a las 6 h. 13 m. 
Octubre, 31 días 
Está consagrado al Santísimo Rosario 
PóneSe 
a las 18 h. 2 m. 
1 Lun . El Santo Angel Tutelar del 
Reino. S. Remgio, ob. 
2 Mar. Los Santos Angeles Cus-
todios. 
3 Miér . S. Cándido, mr. 
4 Juev. San Francisco de Asís , 
fund. 
Mañana es primer Viernes 
5 Vier . Ss. Ati lano, ob. y P lác i -
do, mr . 
6 Sáb . S. Bruno, cf. y fund. 
fljb Cuarto menguante a 5 h 6 m. 
en Cáncer 
7 D o m * X I X después de Pente-
costés. N t r a . Sra. del Rosario. 
5 S. Marcos, papa. 
8 Lun. Sta. Br íg ida , vda. 
9 Mar. Ss Dionisio, ob, y compa-
ñeros mrs. 
10 Miér. S. Francisco de Borja , cf. 
11 Juev. La Maternidad de Nues-
t ra S e ñ o r a , S. Nicasio, ob 
12 Vie r . Nuestra Señora del Pi lar , 
Fiesta nacional llamada de la Raza 
Lana nueva a 16 h 56 m. en Libra 
13 S á b . S- Eduardo, rey. 
14 D o m . * X X después de Pente-
costés . S Calixto, p. mr. 
15 Lun. Sta. Teresa de Jesús , vg. y 
fund. Compatroaa de E s p a ñ a 
Mañana comienza la novena 
de Sao Rafael 
16 Mar, La Pureza de N t r a . Seño 
ra. Sta. Adelaida, v g . 
17 Miér . Stas. Eduvigis . vda, y 
Margar i ta Mar ía de Alacoque, 
18 Juev S. Lucas, evangelista, 
19 Vier . S. Pedro de Alcán ta ra , cf. 
20 Sáb . S. Juan Car,ció, pbro 
21 D o m . * X X I después de Pente-
costés. S. Hi l a r ión ab. y San-
tas Ursula y comps. mrs. 
Cuarto creciente a 21 h. 6 m, 
en Capricornio 
22 Lun. Sta. María S a l o m é vda. 
23 M . r . Ss. Servando y G e r m á n , 
mrs. S Pedro Pascual, ob. 
SOL EN SSOOEPIO 
24 Miér . S. Rafael, A r c á n g e l . 
Cumpleaños de S M.Ia Reina Victoria 
Qala 
25 Juev. Stos. Crisanto y D a r í a , 
mrs. 
26 Vier . S. Evaris to, p, mr, 
27 S á b . Ss, Vicente, Sabina y Cris-
t^ta, mrs 
28 D o m . * X X I I después de P m -
tecostés. Ss, Simón y Judas, 
após to les . 
Luna llena a 22 h. 43 m. en Tauro 
29 Lun . S. Narciso, ob. 
30 Mar. S. Alfonso Rodr íguez , cf. 
31 Miér. S. Quin t ín , mr. 
Bale el Sol 
a las 6 h. 41 m. 
Hovit mbre, 30 dias 
Está consagrado a las almas del Purgatorio 
Pónese 
a las 17 h 22 m. 
1 Juev * {Fiesta de precepto). L a 
Fies ta de Todos los Santos. 
TeDeum en la Catedral y en todas las 
Parroquias en accioa de gracias por la 
liberación de los efectos del terremoto 
de i.° noviembre de 1755 
Desde el medio día de hoy hasta la 
media noche de mañana se puede lu-
crar Indulgencia Plenaria en favor de 
los difuntos, Toties Quoties se visite 
una iglesia u Oratorio Público 
Mañana es primer Viernes 
2 Vie r . La Conmemoración de los 
Fieles Difuntos. S. Victoria-
no, ob, 
3 Sáb S. Valent ín , pbro. 
4 D o m . * X X í I I después de Pen-
tecostés. S. Carlos Borromeo, 
card 
Cuarto menguante a 14 h. 6 m. en Leo 
5 Lun, Ss. Zaca r í a s e Isabel, pa-
dres de S. Juan Bautista, 
6 M a r . S. Leonardo, cf. 
7 Míé r S. Florencio ob., el Beato 
Juan Gabriel Perboire, mr . 
8 Juev. Ss Severo, Severiano y 
comps. mr, 
9 Vie r . La Dedicación de la Bas í -
lica del Salvador, S. Teodo-
ro , mr . 
10 S á b . S. Andrés Avel ino, cf. 
11 D o m . * X X I V después de Pen 
iecostés S. M a r t í n , ob 
12 L u n . S. Mar t ín I,papa. S, Diego 
de Alca lá , cf. 
Eclipse parcial de Sol, invisible 
en Málaga 
Lana nueva a 9 h. 35 m. m Escorpio 
13 Mar, San Estanislao 5e Kost-
ka, cf. 
14 Miér. S. Josafat, ob. mr . 
15 Juev, Ss. Eugenio, arz. y Leo-
poldo, emp 
16 Vier . S Rufino y coraps, mrs . 
17 S á b . S. Gregorio Taumaturgo, 
ob. Sta. Gertrudis , la Mag-
na, v g . 
18 D o m . * X X V después de Pen- \ 
tecostés La Dedicación de las 
Bas í l i ca sde S.PedroyS.Pablo, 
19 Lun , Sta. Isabel, reina de Hun-
g r í a . 
20 Mar. S. Fé l ix de Valois, cf. 4 
Cuarto creciente a 13 h. 36 m, 
en Acuario 
21 Miér. La Presen tac ión de Nues-
t ra S e ñ o r a . 
22 Juev, Sta Cecilia, vg . mr. * 
SOL E N SAGITABJO 
23 Vier . S. Clemente I , p mr . 
24 S á b . S Juan de la Cruz, cf, 
25 D o m . * X X V I y ú l t i m a des-
p u é s de Penteeos tés . Sta. Ca-
tal ina, v g . mr. 
26 Lun. Los Desposorios de la San 
t í s i m a V i r g e n S. Silvestre, ab 
27 Mar, La Aparición de la Inma-
culada, conocida por la Meda-
lla Milagrosa, S, Acacio;pbro. 
Eclipse total de Luna, invisible 
en Málaga 
Luna llena a9h . 6 m, en Géminis 
28 Miér , S. Gregorio I I I p . San 
Rufo, mr. 
29 Juev. S. Saturnino, mr. 
30 Vie r . S. Andrés, apóstol . 
Sale el Sol 
a las 7 h. 12 m. 
Plciembre, 31 días 
Está consagrado a la Inmaculada Concepción 
Pónese 
a las 17 h. 3 m. 
1 S á b . S. Eloy , ob. Stas. Elisa y 
Nata l ia , ygs . 
Mañana se cierran las velaciones 
en las bodas 
Mañana se publica, la Santa Bula 
2 D o m . * 1 de Adviento . Santas 
Bibiana y Aure l i a , Ygs. mrs. 
3 L u u . S, Francisco Javier, cf. 
4 Mar. S. Pedro Cr i só logo , ob y 
dr. Sta, B á r b a r a , vg mr. 
Cuarto menguante a 2 h 32 m. 
en Virgo 
i 5 Miér . S Sabas, ab, 
6 Juev. S. Nico lás de B a r i , ob. 
Mañana es primer Viernes 
Mañana empieza 
la novena de la Inmaculada 
v 7 Vier . S. Ambrosio, ob. y dr. 
8 S á b . ^ (Fiesta de precepto) 
L a inmaculada Concepción de 
Nuestra S e ñ o r a Pa t rona de 
É s p a ñ a , 
Bendición Papal ea la Catedral 
9 Dom. * l í de Adviento Santas 
Leocadia v Valer ia , vgs. mrs. 
10 L u n . La Tras lación de la Santa 
Casa de Loreto. Stas Julia y 
Eulal ia da Mérida, vgs mrs. 
11 Mar. S, Dámaso I , papa. 
12 Miér. Nuestra Señora de Guada-
lupe, S. Alejandro y cps mrs. 
Luna nueva 5 h. 6 m «n Sagitario 
13 JiK1 y. Sta. Lucía , vg . mr, 
14 Vier. S. Nicasio, ob. mr, 
15 S á b . S. Ensebio, ob. mr . 
Mañana empieza 
la novena de las Jornaditas 
16 D o m . * I I I de Adviento . San 
Va len t ín , mr. Santa Adelaida, 
emp. 
17 Lun, S. L á z a r o , ob 
18 Mar. La Expectac ión de Nuestra 
Señora . 
19 Miér . T é m p o r a s . San Nemesio, 
mr. 
20 Juev. Sto. Demingo de Silos, ab 
Cuarto creciente a 3 h 43 m en Piscis 
21 Vier , T é m p o r a s . Abstinencia 
s in ayuno. S t o . T o m á s , após to l . 
22 S á b , T é m p o r a s . Ordenes. A y u -
no con abstinencia. V i g i l i a 
ant icipada de Navidad. San 
Demetr io, mr . 
SOL EN C A P B I C O a N I O . I N V I E E N O 
23 D o m . * I V de Adviento . Santa 
Victor ia , vg . 
Dia de S. M. la Reina Victoria,—Gala 
24 Lun , S. Gregorio, pbro. 
25 Mar, * (F ies ta de precepto). 
L a N a t i v i d a d de N t r o . Seño r 
Jesucristo. 
Mañana se abren las velaciones 
en ias bodas 
26 Miér . S. Esteban, p r o t o m á r t i r . 
Te Deuni en la Cátedra! en acción de 
gracias por la liberación de los efec-
tos del terremoto de 25 de diciembre 
de 1884 
Luna llena a 19 h 65 m. en Cáncer 
27 Juev S. Juan, apóstol y evang 
28 Vier. Los Santos Inocentes, mrs. 
29 Sáb. Sto. Tomás de Cantorbery, 
ob, mr. 
30 D o m . * Vao. La Tras lación del 
Apóstol Santiago. 
31 Lun . S. Silvestre, papa. 
ferias y Mercados de Andalucía 
Abr i l : 10 Vejer , 18 Sev i l l a , 22 Carmorm, 23 C á r t a m a , 24 A l c a l á 
de los Gazules, 25 A n d ú j a r , Mairena, Esp ie l , 29 J e r é z , A l c a l á de 
Guada i ra .—yl / f l fo ; i S a n l ú c a r la M a y o r , J e r é z de la F ron te ra , 3 
Puer to Real , L a Caro l ina , Cazal la de la S ie r ra , 4 Medina S ido-
nia, Loja", 8 Eci ja , 13 Puer to Real, Osuna, 14 L a Caro l ina , 14 al 
18 Pechina, 15 L o s B a r r i o s . U b r i q u e , 18 Baeza, 20 Ronda, 23 al 
27 A l h a u r í n el Grande, 28 Marbe l l a , 30 L o r a del R í o , 31 Anteque-
r a , — / « / z / o ; 1 A lgec i r a s , 10 Granada, 13 C ó r d o b a , Chic lana y el 
p r i m e r domingo de é s t e la de Manzani l la en C ó r d o b a , 24 J a é n . — 
J u l i o : 24 A l b o l o r a s , 25 Huerca l O v e r a , S. S i lves t re de G u z m á n , 
— A g o s t o : 1 San Roque, 2 A l o r a , Cuevas de Vera , U b r i q u e , 5 
B a i l é n , A r c o s , 6 O l i v a r e s , 10 Laguard ia , C o í n , 13 Casabermeja, 
14 Sorbas, C a ñ e t e la Real, 15 J a é n , Ut re ra , Puente Gen i l , Puer to 
Serrano, Carmona , S a n l ú c a r de Bar rameda , Puer to de Santa 
M a r í a , J e r é z de la Frontera , Cazal la de la S ier ra , M o r ó n , A r c h i -
dona, 16 Constant ina B e n a m e j í , 18 Santisteban del Puer to , A l m e -
r í a , 19 T o r r e del Campo, 20 Antequera , 22 Seteni l , Grazalema, 
24 Mar tos , Sabiote, S a n í a f é , 2 8 L o j a , L inares , C u l l a r de Baza.— 
Sep t i embre : 1 I z n a í l o z , Fuente Vaqueros , V i l l a n u e v a de la Reina, 
Pozo A l c ó n , M o n t i l l a , P r i e g o , A l c a l á de los Gazules , 2 Jodar, 
Marchena, 3 L a Calahor ra , Porcuna , M o n t o r o , V é l e z B lanco , 
5 Santisteban del Puer to , Monte j ica r , 3 G e r g a l , Tar i fa , T o r r e -
donj imeno, T o r r e p e r o j i l , 8 N o v a l e j o , C ó r d o b a , Alhama, Baza, 
Ayamonte , Ut re ra , A n d ú j a r , A l a n í s , 9 Medina Sidonia , 10 L e b r i j a , 
12 Puebla de Cazal la , 13 Paterna de Rivera , 14 J e r é z , V i l l aca -
r r i l l o . Ar jona , 15 U b r i q u e , Cas t i l l o , Guadahor tuna , Aracena, 
M o t r i l , L o c u b i n G ü e j a r S ie r ra , 16 Siles, Zalamea la Real , Cazor la , 
17 A r c o s , Beas de Segura, M o n t e f r í o , 21 A l c a l á la Real , La Puer-
ta, V i l l a m a r t í n , O r c e , Ecija , 24 Baeza, Pozoblanco, Bujalance, 
V é l e z Rubio , Or ihue l a del T remeda l , 25 Beg i ja r , G u a d i x , Padu l , 
26 V i l l anueva del A r z o b i s p o , Ubeda, Canl i l lana , Fuenteovejuna, 
28 Sev i l l a , 29 O r g i v a , V é l e z - M á l a g a . - Oc tub re : 1 Puebla de 
D o n Fadr ique , Bejar , 4 A r c o s de la Fron te ra , M o n t o r o , V é l e z 
Blanco , 5 T o r r ó x , 6 Ugi j a r , 7 Mancha Real, 15 M o t r i l , 18 A l b u -
ñ o l , ]3Lén.—Noviembre: 1 A l b o x , 30 Baeza, —En V i l l a l b a del 
A l c o r (Huelva) la feria de Santa A g u e d a es ocho d í a s antes de 
Pascua Veniecos iés .—Dic iembre : 8 Huesear. - L a feria de la 
Salud por Pascua de P e n t e c o s t é s en C ó r d o b a ; la del Nacimiento 
13 y 18 de cada mes en Granada y el ú l t i m o jueves de cada mes 
en A l g e c i r a s . 
KABR1CA DE CERA 
D E ) 
A K A E L Q U I L E S 
MONOVAR (Alicante) 
Velas de cera con la mecha encarnada :: Paten-
tado por veinte años :: Clases superior, buena y 
competidora para todos los usos de la Iglesia 
Velas con mecha blanca buena, especial y 
corriente ;: Cirios esteáricos y bujía de gran 
duración y limpieza 
LIBRERIA CATOLICA 
GRANADA, 61 y 63 
¡azares de ropos liechas y a la medida a guVto de! día 
Especialidaxl en Capas, pellizas y trajes para 
niños :: Surtido completo en géneros del Reino 
y Extranjero :: Trajes talares :: Uniformes 
civiles y militares. 
C A L L E GRANADA, 82 
L I B R E R Í A C A T Ó L I C A 
C r R A l f á D A , 51 Y 5 3 
O B R A S C O M P L E T A S 
D E L D O C T O R M E D L I K D U O 
S A N B E R N A R D O 
A B A D DE C L A R A V A L 
T R A D U C I D A S D E L L A T Í N C O N N O T A S A C L A R A T O R I A S 
Y P R E C E D I D A S D E L A V I D A D E L S A N T O 
P O R E L 
P . J A I M E PONS, S.J. 
Obras de San Juan de la Cruz 
y 
Obras del Beato Maestro Juan de Avila 
editadas por el Apostolado de la Prensa. 
Obras de Santa Teresa de Jesús, 
edición y notas del P. Silverio 
de Santa Teresa, Carmelita Descalzo. 


